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The Vestibular Implant:  
Feasibility in humans 
 
1.   Standardization of vestibular testing  is crucial to obtain more adequate diagnoses of 
bilateral vestibulopathy, and better patient selection for the vestibular implant. (This 
thesis) 
  
2.   Electrical stimulation  is a safe and effective means to activate the vestibular system, 
even  in  a  heterogeneous  patient  population  with  different  etiologies  and  disease 
durations. (This thesis) 
  
3.  Responses elicited by a vestibular  implant closely mimick the frequency‐dependency 
of the “natural” vestibular system in a specific frequency range. (This thesis) 
  
4.   The brain is not capable of suppressing conflicting vestibular information in the acute 
phase of stimulation. (This thesis) 
  
5.   The vestibular  implant  induces non‐linearities  in  the eye movement  response.  (This 
thesis) 
  
6.  The vestibular implant  is able to significantly  improve gaze stabilization by artificially 
(partially) restoring vestibular function. (This thesis) 
  
7.   The  vestibular  implant  seems  to  be  feasible  as  a  therapeutic  device  for  (at  least) 
patients with bilateral vestibulopathy. (This thesis) 
  
8.   History taking in a vestibular patient is like surgery of the mind.  
  
9.   A big Thank You for quality officers! Unfortunately quality decreases again when the 
optimum number of officers involved is surpassed. 
  
10.  Medicine is not like the Dutch Railways…Ladies and Gentlemen. 
 
 
Maastricht, 20 september 2018 
 
Raymond van de Berg 
